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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Процессы глобализации тре­
буют формирования соответствующего уровия конкурентоспособной 
экономики. Выход на мировые рынки готовых и.зделий и услуг потребо­
вал серьезных структурных сдвигов и освоения глубинных и, прежде 
всего, инновационных факторов конкурентоспособности субъектов Рос­
сии. Создание циви..1изованного рынка, глобализация экономических 
отношений и новый этап экономического развития резко обострили nро­
блему конкурентосnособности на всех уровнях: nродукции, nредnриятия, 
отрасли, региона и страны в целом . 
Конкурентосnособность региона в современных условиях выстуnает 
как готовность отвечать на вызовы глобальной среды, сnособность адаn­
тации к изменению ее условИй, к поиску и защите локальных конкурент­
ных преимуществ, nоддержанию или улучшению nозиции экономики 
региона в конкуренции. Актуальность nовышения конкурентосnособно­
сти регионов России возрастает в связи с тем, что в современных услови­
ях конкурентной борьбы она становится мощным фактором их устойчи­
вого оnережающего развития. Так, эксnертной груnnой в рамках обсуж­
дения nроблемы федерализма и региональной nолитики по обновлению 
Стратегия-2020 nредложено стимулировать регионы nовышать свою 
конкурентоспособность. 
Необходимость уnравления конкурентосnособностью региона nре­
допределена продолжающимися быстрыми изменениями внешней среды, 
возникновением трудно предсказуемых экономических и финансовых 
ситуаций в nосткризисное время. Важной nредnосылкой nерехода к 
уnравлению конкурентосnособностью региона является nроцесс глоба­
лизации экономики страны, ее субъектов и устремление международной 
конкуренции на рынки сбыта, а также требования международной стан­
дартизации. В этих условиях управление региональной конкурентосnо­
собностью рассматривается как коммекс стратегических решений, оn­
ределяющих долгосрочное обесnечение ее развития, который становится 
в современных условиях основой поступательного развития всей терри­
ториальной социально-экономической системы. Эффективность реализа­
ции стратегического уnравления конкурентосnособностью региона обу­
словлена адекватным выбором nриоритетных наnравлений развития ре­
гиона. 
В условиях жесткой конкурентной борьбы необходимы оnтималь­
ные решения в области nовышения региональной конкурентоспособно­
сти, nоиск которых невозможен без применения комплекса экономико­
математических методов и развитых информационных технологий. При 
этом существенное значение nриобретает проблема совершенствования 
методов и подходов к оценке региональной конкурентоспособности как в 
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Объективная оценка 
уровня конкурентоспособности региона необходима для принятия эф­
фективных управленческих решений, связанных с межрегиональным 
взаимодействием. 
Комплексность современных задач в области управления регио­
нальной конкурентоспособностью, закточающаяся в необходимости 
учета внешних и внутренних региональных факторов в их динамике, вы­
зывает неизбежность применения системного подхода к управлению ре­
гиональной конкурентосnособностью, который nозволит расс~атривать 
конкурентоспособность региона как сложную саморазвивающуюся от­
крытую систему, имеющую структурированную внутреннюю среду и 
взаимодействующую с ней внешнюю среду. Решение данной проблемы 
возможно nутем формирования системы управления региональной кон­
курентоспособностью, которая обесnечит региону более высокую ре­
зультативность и эффективность в достижении главной цели - повыше­
ние уровня жизни его населения. 
Несмотря на остроту nроблемы повышения конкурентоспособности 
регионов в настоящее время методологические вопросы формирования и 
функционирования системы управления конкурентоспособностью ре­
гиона недостаточно изучены. Потребность развития концептуальных 
основ системы управления конкурентоспособностью региона предопре­
делила актуальность и выбор темы. 
СТеnень разработанности nроблемы. Общеметодологическую ос­
нову диссертационного исследования составили работы зарубежных 
классиков экономической науки по проблемам регионального развития -
Аристотеля, А. Вебера, С. Деннисона, П. Кругмана, А. Леша, М. Лорен­
цена, Б. Олина, Ф. Перу, Д. Рикардо, Г. Ричардсона, А. Смита, Й. Тю­
иена, А. Фишера, О. Энгледера, Х. Шмитца и др., а также российских 
ученых- А.Г. Гранберга, В.Н. Лексина, Н. Н. Некрасова и других. 
Методологической основой исследования региональной конкурен­
тоспособности экономики являются труды таких известных западных и 
отечественных ученых, как М. Портер, Д. Сепик, й. Шумпетер, Ю.Ю. 
Александрова, В.Е. Андреев, Г.Я. Белякова, С.Ю. Глазьев, И.В. Гри­
шина, С.П . Горисов, Л.К. Гуриева, ИЛ. Данилов, А.В. Ермишина, Н.Я. 
Калюжнова, О.В. Козловская, Н.Е. Кухарская, Н.И. Ларина, В.В. Мер­
кушав, Е.Е. Нефедова, О.А. Осодоева, А. В. Осинский, В.Н. Парахина, 
Ю.К. Перский, И.И. Райзман, Ю.В. Савельев, Н.И. Синдяшкин, Ю.В. 
Тарануха, Р.А. Фатхутдинов, ИЛ. Черная, Б.А. Чуб, А.Г. Шахназаров, 
Л.С. Шеховцева и др. 
При управлении конкурентоспособностью региона особенно важ­
ным становится перевод стратегических целей в их количественные ин­
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дикаторьr, что возможно путем использования методов прогнозирования. 
В настоящее время на всех уровнях управления общеnризнанным подхо­
дом считается признание первичности прогнозов по отношению к при­
меняемым стратегическим решениям . Согласно этому логическому под­
ходу именно прогнозные оценки будущей конкретной ситуации должны 
служить основанием для выработки своевременных мер государственной 
политики, задавать ориентиры перспективных программ социально­
экономического развития страны и регионов. Это научное направление 
представлено работами зарубежных ученых А.Дж. Райте, Д.У. Уичерна, 
Д. Э . Хан ка, а также отражено в публикациях российских ученых И. В . 
Антохоновой, С.В. Арженовского, В .И . Борисевича, Л.П. Владимировой, 
В .В . Глушенко, В .И . Гришина, Т.А . Дубровой, В.В . Егорова, Г.А. Кан­
дауровой, Л.П. Куракова, Ю.Н. Лапыгина, Т.Г. Морозовой, В.Г. Нанив­
ской, А.Д. Настенко, Г.А . Парсаданова, С.А. Суспицьrна, Н.В. Федорова, 
Е.М. Четыркина, В.И . Шилова и др. 
Комnлексность современных задач в области повышения конкурен­
тоспособности экономических, экологических, технических, социальных 
и организационных аспектов; нарастание скорости изменений; дефицит 
ресурсов ; новые формы взаимосвязи науки и бизнеса; глобализация кон­
куренции и кооперации; требования международной стандартизации -
все это вызывает неизбежность системного подхода к управлению кон­
курентоспособностью региона, необходимости учета внешних и внут­
ренних региональных факторов , причем в их динамическом развитии и 
изменении. Наиболее значимыми результатами в исследовании систем 
управления и системного подхода в управлении являются труды 
Р.Л. Акоффа, К.Л. Берталанфи, А.В. Игнатьевой, З.М . Макашевой, В.М. 
Мишина, В .Д. Могилеского, В .И . Мухина, А .А . Попова, С.В . Рогожина, 
В.Н. Садовского, Е.В . Фрейдиной и др. 
Работы вышеперечисленных ученых-экономистов в совокупности 
создали предпосылки для развития методологии управления конкуренто­
способностью региона, в то же время следует отметить, что теоретически 
недостаточно разработан волрос формирования и функционирования 
системы управления конкурентоспособностью региона. Кроме того, ос­
таются недостаточно проработаиными в теоретическом, методическом и 
практическом плане волросы оценки уровня конкурентосnособности 
региона и его прогнозирования, исследования приоритетных наnравле­
ний функционирования системы управления конкурентоспособностью 
региона. Необходимость их решения обусловила и nредопределила вы­
бор темы, цель, задачи и основные направления исследования. 
Цель диссертационного исследовании - развитие методологии и 
теории формирования и функционирования системы управления конку­
рентоспособностью регионов, разработка nредложений и методических 
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рекомендаций по прогнозированюо и оценке уровня конкурентоспособ­
ности регионов. 
Для реализации цели в диссертационном исследовании были 
поставлены и решены следующие задачи: 
- развить методологические и теоретические основы управления 
конкурентоспособностью и конкурентными преимуществами региона; 
- разработать концептуальную модель формирования и функцио­
нирования системы управления конкурентоспособностью региона; 
- выявить основные недостатки существующих методик оценки 
конкурентоспособности региона с целью совершенствования методики 
оценки уровня конкурентоспособности региона; 
- сформировать сбалансированную систему показате.:tей оценки 
уровня конкурентоспособности региона в долгосрочном периоде, оце­
нить уровень конкурентоспособности областей Центр~1ьного Чернозе­
мья в долгосрочном периоде в динамике и выявить факторы, влияющие 
на уровень конкурентоспособности регионов; 
- обосновать организационную структуру управления конкуренто­
способностью региона (на примере Тамбовекой области); 
- разработать методику прогнозирования уровня конкурентоспо­
собности региона; 
- сформулировать приоритетные направления повышения конку­
рентоспособности, разработать методики прогнозирования их показате­
лей и дать рекомендации по их реализации на примере Тамбовекой об­
ласти. 
Область исследования. Содержание диссертационного исследова­
ния соответствует Паспорту специальностей ВАК РФ (экономические 
науки) по 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (ре­
гиональная экономика): п. 3.1 - Развитие теории nространствеиной и 
региональной экономики; методы и инструментарий nространствеиных 
экономических исследований; проблемы региональных экономических 
измерений; пространствеиная эконометрика; системная диагностика ре­
гиональных проблем и измерений; п. 3.14- Проблемы устойчивого сба­
лансированного развития регионов; мониторинг экономического и соци­
ального развития регионов; п. 3.17- Управление экономикой регионов. 
Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муни­
ципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества . 
Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разра­
ботка организационных схем и механизмов уnравления экономикой ре­
гионов; оценка их эффективности. 
Объеь.-том исследования является динамика социально-экономи­
ческого развития регионов Российской Федерации за период 2000-
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2020 rr. и их система управления конкурентоспособностью (на примере 
об,lастей Центрального Черноземья). 
Предмето)! диссертационного исследования являются организаци­
онно-экономические отношения, складывающиеся в процессе формиро­
вания и функционирования системы управления конкурентосnособно­
стью региона как открытой социально-экономической системы . 
Теоретическая и методологическая база диссертационного ис­
следования. Достижение nостав;}енных в работе целей и задач обесnе­
чивалось с nомошью общенаучных методов nознания: диалектического и 
исторического анализа и синтеза, сравнения, статистических методов 
сбора и обработки информации, анализа первичных данных, факториого 
анализа, SWОТ-анализа, а также методов мезо- и макроэкономического 
анализа экономических явлений и nроцессов. При nроведении исследо­
вания были также использованы принципиальные nоложения теорий: 
систем, эволюционного развития экономики, инновационного тиnа раз­
вития, конкуренции, стратегического управления и стратегий региональ­
ного развития. В процессе диссертационного исследования автором ис­
лользовались методы логико-структурного исследования, системного 
анализа и специальные приемы статистического, сравнительного, страте­
гического анализа. При разработке приоритетных направлений развития 
конкурентоспособности региона использовались различные методиче­
ские nодходы и инструментальные технологии: логического моделиро­
вания, экономико-статистических группировок (типологических, струк­
турных и аналитических расчетов), вариантных и прогнозных расчетов . 
При проведении исследования автор использовал работы специали­
стов-аналитиков, нормативно-правовые документы и статистические 
материалы, публикации в научных изданиях, результаты изучения прак­
тиюt регионального управления, в том числе конкурентосnособностью. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в раз­
работке методологических положений, научно-методических рекоменда­
ций и nредложений по формированию и функционированmо системы 
уnравления конкурентосnособностью регионов Российской Федерации. 
Нанболее существенные результаты диссертационной работы, 
полученные лично соискателем н выносимые на защиту: 
l . У совершенствована методология исследования управления кон­
курентоспособностью и конкурентными преимуществами региона, учи­
тывающая долговременные социально-экономические факторы, послед­
ствия мирового финансово-экономического кризиса, глобальную инте­
грацию национальных экономик, а также широкое внедрение управлен­
ческих инноваций. 
2. Уточнено содержание понятия конкурентоспособности региона 
на основе его представления как системы, заключающееся в сnособности 
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обеспечить высокий уровень и качество жизни населения за счет не 
только существующих, но и создания новых конкурентных преимуществ 
на основе инновационных nодходов выявления, формирования и эффек­
тивного исnользования человеческого, экономического и других ресурс­
ных потенциалов. 
3. Установлено, что конкурентоспособность является важным фак­
тором устойчивого развития региона как социально-экономической сис­
темы, так как именно конкурентосnособность в условиях конкурентной 
борьбы хозяйствующих субъектов обесnечивает не только стабильность, 
но и опережающее развитие всех ее состамяюших (экономической, со­
циальной и экологической) . 
4. Выявлено, что в долгосрочных стратегиях социально-эконо:о.tи­
ческого развития регионов одним из приоритетных наnрамений являет­
ся повышение региональной конкурентоспособности, успешность реали­
зации которого обусловлена эффективным функционированием системы 
управления. 
5. Разработана концепция формирования и развития системы уn­
равления конкурентосnособностью региона, включающая видение, поли­
тику, цели, стратегию и механизм их реализации, представленный в их 
системной взаимосвязи. Выявлены следующие приоритетные направле­
ния повышения конкурентоспособности региона: обеспечение эффек­
тивности управления региональной экономикой; инвестиционной и ин­
новационной активности региона; активности конкурентной среды; раз­
витие человеческого потенциала региона. 
6. Предложена концептуальная модель системы управления конку­
рентосnособностью региона, которая представляет собой замкнутый 
контур с входом, выходом и внешним окружением. На входе системы 
находятся цели и нормативы (индикаторы) формирования конкуренто­
способности субъекта, которые прогнознруются и далее становятся целе­
выми ориентирами, а выходом является сформированный уровень кон­
курентоспособности региона, способный обесnечить в будушей конку­
реюной борьбе выход региона на лидируюшне позиции национального и 
мирового рынка. 
7. Разработаны функциональная и организационная схемы реали­
зации системы управления конкурентоспособностью региона, основой 
которых может стать nредлагаемое к созданию Агентство развития ре­
гиональной конкурентосnособности, а также предложена схема меха­
низма функционирования этой системы, отражающая взаимодействие ее 
ключевых подсистем и элементов, и обеспечивающая достижение по­
ставленной цели - выход региона на лидирующие позиции по уровню 
конкурентоспособности среди других конкурирующих регионов. 
8. Усовершенствована методика определения уровня конкурента-
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сnособности региона, которая основана на определении численных зна­
чений весовых коэффициентов единичных показателей, что существенно 
nовышает достоверность количественных расчетов исследуемого пара­
метра. 
9. Разработана методика nрогнозирования уровня конкурентоспо­
собности регионов в долгосрочном периоде, позволяющая установить не 
только динамику развития этого параметра в будущем, но и конкретное 
время (год) выхода исследуемой территории на лидирующие nозиции 
среди рассматриваемых потенциальных конкурентов, которое может 
служить ориентиром nри разработке стратегии и стратегическом плани­
ровании экономической деятельности региона. 
1 О. Разработаны методики nрогнозирования единичных показателей, 
следующих потенциалов nриоритетных направлений системы уnравле­
ния конкурентосnособностью региона: эффективности управления ре­
гиональной экономикой; инвестиционной и инновационной активности 
региона; активности конкурентной среды региона; развития человеческо­
го потенциала региона. Предложены мероприятия по достиженJПО nро­
гнозных значений соответствующих потенциалов . 
Практическая значимость диссертации. Основные положения, 
методики и выводы могут быть использованы региональными органами 
власти в процессе уnравления конкурентоспособностью региона. Речь 
идет, прежде всего, о следующих результатах исследования: схема реа­
лизации nриоритетного наnравления стратегии социально-экономи­
ческого развития - формирование конкурентоспособности экономики 
региона; экономико-математическая модель nрогнозирования уровня 
конкурентоспособности региона; экономико-математическая модель 
оценки стратегических потенциалов приорm-етных наnравлений в про­
гнозном периоде; рекомендации по формированию и развитию nриори­
тетных наnравлений на основе прогнозирования частных nоказателей. 
Отдельные выводы и nредложения могут быть исnользованы экс­
пертными группами при корректировке стратегии долгосрочного разви­
тия регионов, а также при формировании новой модели экономического 
роста. 
Апробация результатов исследования. Основные результаты дис­
сертационного исследования внедрены в практику деятельности област­
ных и муниципальных администраций, к которым относятся: 
- методика прогнозирования уровня конкурентоспособности ре­
гиона и его параметров (Управление экономической политикой Тамбов­
екой области); 
- методика оценки конкурентоспособности региона, которая по­
зволяет исследователю на основе статистических данных самостоятельно 
решить задачу оценки уровня конкурентоспособности региона (Комитет 
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экономики и финансов администрации Чудовекого муниципального рай­
она Новгородской области); 
- концептуальная модель системы управления конкурентоспособ­
ностью региона. которая nозволяет осуществлять более эффективное 
управление конкурентоспособностью в регионе на всех уровнях (Мини­
стерство экономического развития, nромышленности и торговли Чуваш­
ской Республики). 
Результаты выполненного исследования используются кафедрой 
«Национальная и региональная экономика» ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет им. Г.В.Плеханова» в преподавании дисци­
nлины «Региональная экономика», кафедрой «Экономический анализ и 
качество» ГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический уни­
верситет» в преподавании учебных дисциnлин «Стратегический ме­
неджмент», «Экономическая география и регионалистика», «Марке­
тинг», «Прогнозирование и планирование в условиях рынка>> при подго­
товке экономистов по специальностям 080502 «Экономика и управле­
ние», 080507 «Менеджмент организации», 080111 «Маркетинг>>, а также 
при реализации программ дополнительного профессионального образо­
вания. 
Научные положения исследования и методические рекомендации 
соискателя докладывались на международных, всероссийских научно­
практических конференциях, посвященных проблемам региональной 
экономики, в Тамбове (2008-2010), Брянске (2006, 2008, 2009), Чебокса­
рах (2006, 2009), Пензе (2007), Одессе (2009), Санкт-Петербурге 
(2009), Саранске (2009), Волгограде (2009). 
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 
54 работах, авторским объемом 49,14 п. л., в том числе в 6 монографиях, 
16 статьях из списка ВАК России в периодических изданиях, в которых 
рекомендуется nубликация основных результатов диссертации на соис­
кание ученой степени доктора наук. 
CтpyiCl)'pa и объем диссертационной работы. Диссертация состо­
ит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 347 источ­
ников и 52 табличных приложений, построенных по принцилу последо­
вательного раскрытия темы диссертации от теоретических основ управ­
ления конкурентоспособностью региона до конкретных выводов и реко­
мендаций по повышению конкурентоспособности регионов. Основной 
текст изложен на 321 странице, содержит 40 таблиц, 29 рисунков, 
52 формулы. 
Первая глава «Методологические основы управления конкуренто­
способностью региона» посвящена теоретическим аспектам управления 
конкурентоспособностью и конкурентными преимуществами региона, в 
том числе на основе современных инновационных технологий уnравле-
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ния. Конкурентоспособность рассматривается как фактор устойчивого 
развития региона, дан сравнительный анализ стратегий социально-эконо­
мического развития регионов Центрального Черноземья и выделены пу­
ти повышения их конкурентоспособности. 
Вторая глава «Концепция формирования системы управления кон­
курентоспособностью региона» посвящена принцилам формирования и 
развития системы управления конкурентоспособностью региона. Разра­
ботана концептуальная модель системы управления конкурентоспособ­
ностью и механизм ее функционирования. Особое внимание уделено ор­
ганизационной структуре управления конкурентоспособностью региона. 
В третьей главе «Оценка уровня конкурентоспособности регионов 
(на примере областей Центрального Черноземья)» анализируются мето­
дики оценки конкурентоспособности региона, применяемые в междуна­
родной и отечественной практике. Обоснованы рекомендации по совер­
шенствованию методики оценки уровня конкурентоспособности региона, 
а также проведены оценка и анализ конкурентоспособности областей 
Центрального Черноземья с использованием современных инструментов, 
таких как SWОТ-анализ. 
Четвертая глава «Прогнозирование уровня конкурентоспособности 
региона в долгосрочном периоде» посвящена выбору метода прогнози­
рования и структуре показателей при оценке уровня конкурентоспособ­
ности регионов в долгосрочном периоде на основе стратегического и 
сценарного подходов к управлению конкурентоспособностью. Выявлены 
факторы, влияющие на повышение уровня конкурентоспособности ре­
гиона. Даны оценка и анализ прогнозного уровня конкурентоспособно­
сти областей Центра.аьного Черноземья на основе предложенной мето­
дики. 
В пятой главе <дффективность функционирования системы управ­
ления конкурентоспособностью региона (на примере Тамбовекой облас­
ти)» анализируется современное состояние потенциалов повышения кон­
курентоспособности Тамбовекой области: повышение эффективности 
управления региональной экономикой; инвестиционной и инновацион­
ной активности; активности конкурентной среды; человеческого потен­
циала. Обоснованы рекомендации по формированию и развитию данных 
направлений на основе прогнозирования частных показателей. 
В заключении диссертации обобщены результаты проведеиного ис­
следования и приведены его основные выводы и рекомендации. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Усовершенствована методология исследования управления 
конкурентоспособностью и конкурентными преимуществами региона. 
При рассмотрении теоретических асnектов уnравления региональ­
ной конкурентоспособностью nроведен анализ nонятия конкурентного 
преимущества региона, раскрытие сущности и содержания которого дает 
возможность осуществления более глубокого понимания механизма 
формирования и эффективного решения проблемы ее nовышения. Сего­
дня конкурентные nреимущества региона составляют основу его конку­
рентосnособности и определяют уровень развития всей региональной 
социально-экономической системы. При анализе конкурентных лреиму­
ществ региона важным является выявление основных направлений и ис­
точников их формирования. Показано, что в настоящее время к одному 
из персnективных направлений их формирования относится активизация 
инновационной деятельности региона, заключающаяся в разработке, 
практическом освоении и коммерческой реализации технических, техно­
логических, маркетинговых, организационно-управленческих и других 
нововведений. 
Высокий динамизм изменений, nроисходящий во внешней среде, 
особенно в условиях nоследствий финансово-экономического кризиса. 
nриводит к возрастанию роли научного обоснования необходимости 
уnравления конкурентосnособностью региона. Установлено, что новая 
парадигма в уnравлении имеет креативно-инновационный характер, и в 
управлении конкурентосnособностью и конкурентными nреимущества­
ми региона необходимо использовать управленческие инновации, такие 
как брендинг, ребрендинг, бенчмаркинг, коучинг, реинжиниринг и др. 
Выход на траекторию устойчивого развития региональной экономики 
возможен только на основе концентрации ресурсов на прорывных на­
nравлениях формирования ее конкурентосnособности, многократного 
повышения инновационной и инвестиционной активности, эффективно­
сти региональной экономики, подъема трудовой, творческой и социаль­
ной активности населения региона. 
2. Уточнено содержание понятия конкурентоспособности ре­
гиона на основе его представления как системы. 
Результаты проведеиного анализа различных определений конку­
рентоспособности региона свидетельствуют о разноаспектности автор­
ских подходов к рассматриваемому понятию. На основе nредставления 
конкурентоспособности региона как системы и системного анализа кри­
териев, образующих это поиятие (цели - средства достижения цели -
потребные ресурсы), предложено следующее его определение: конкурен-
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тоеnособиость региона - зто сnособность обесnечить высокий уровень и 
качество жизни его населения за счет не только существующих, но и 
создания новых конкурентных nреимуществ во всех сферах деятельности 
на основе инновационных nодходов, nоиска, создания и эффективного 
использования экономических и других ресурсных потенциалов. 
3. Установлено, что конкурентоспособность региона является 
важным фаюором устойчивого развития. 
В работе обосновано, что конкурентоспособность региона является 
важным фактором и одновременно интегральным nоказателем устойчи­
вости регион~1ьного социально-экономического развития и ее nолное 
определение должно включать три основополагающих аспекта: необхо­
димость достижения высокого уровня жизни населеню1, эффективность 
функционирования хозяйственного механизма региона и инвестицион­
ную привлекательность. Для достижения высокой конкурентосnособно­
сти региона важно создать эффективную конкурентную среду. Соответ­
ственно и региональная конкурентоспособность будет тем выше, чем с 
большей скоростью создаются новые конкурентные nреимущества и ра­
циональнее используются все факторы производства, в том числе и не­
материальные ресурсы в целях повышения уровня жизни населения. Та­
ким образом, конкурентосnособность региона, являясь важным фактором 
социально-экономического развития, становится приоритетным наnрав­
лением, которое должно быть отражено в региональных стратегиях дол­
госрочного развития до 2020 года. 
4. Выявлено, что в долгосрочных стратегиях социально-эконо­
мического развития регионов одним из приоритетных направлений 
является повышение региональной конкурентоспособности. 
В результате nроведеиного анализа стратегий социально-экономи­
ческого развития регионов Центрального Черноземья установлено, что в 
приоритетах долгосрочного развития наnравление nовышения их конку­
рентосnособности является доминирующим. Наличие данного nриори­
тетиого направления nовышает необходимость целенаnравленного поис­
ка и создание новых конкурентных nреимуществ, что, в конечном счете, 
приведет к усилению конкурентных позиций региона на отечественном и 
мировом рынках . 
Автором научно обоснована необходимость в кризисном и посткри­
зисном nериодах исnользования стратегического подхода к уnравленmо 
конкурентоспособностью экономики региона, позволяющего достигнуть 
стратегической цели - nовышение уровня жизни его населения. 
5. Разработана концеnции формирования и развития системы 
управлении конкурентоспособностью региона. 
Решение nроблемы эффективного уnравления конкурентосnособно­
стью региона предЛожено реализовать на основе системного анализа по-
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средством разработки соответствующей концеnции, алгоритм которой 
целесообразно представить в виде формирования логической цепочки 
таких ее основных компонентов, как видение, политика, стратегические 
цели и стратегия, которые находятся в единой взаимосвязи. С этой целью 
в диссертационной работе разработана схема реализации концепции 
формирования системы управления конкурентоспособностью региона 
(на примере Тамбовекой области), представленная на рис. 1. 
Предложенная схема концепции имеет стратегическую направлен­
ность, включает nять стратегических приоритетных направлений (эф­
фективность управления региональной экономикой, повышение инве­
стиционной и инновационной активности региона, активности конку­
рентной среды региона и развитие его человеческого потенциала) и слу­
жит основой для повышения эффективности управления конкурентоспо­
собностью региона. Как видно на рис. l, схема графически иллюстрирует 
взаимосвязанный, логический nереход от видения, nолитики, главной 
цели, приоритетных направлений и их стратегических целей (стратегий) 
к возможности практической реализации стратегии через такой ее инст­
румент, как формирование системы управления конкурентоспособно­
стью региона. 
6. Предложена концептуальная модель системы управления 
конкурентоспособностью региона. 
В диссертационной работе обосновано, что среди известных типов 
методологий качества управленческих решений (структурный, функцио­
нальный, процессный, системный подходы) наиболее целесообразно при 
решении задачи формирования системы управления конкурентоспособ­
ностью региона использовать системный подход. 
В диссертационном исследовании разработана концептуальная мо­
дель системы управления конкурентоспособностью региона. представ­
ляющая собой сложную взаимосвязанную структуру, состояшую из двух 
основных составляющих: внешнего окружения и замкнутого внутренне­
го контура, который является совокуnностью ряда подсистем, обеспечи­
вающих процесс воздействия субъекта управления (управляющей под­
системы) на объект управления (управляемой подсистемы), лереработку 
входной информации (входных индикаторов) в выход и достижение ко­
нечной цели - формирование высокого прогнозного уровня конкуренто­
способности региона, соответствующего видению администрации Там­
бовекой области как глобально интегрированного, конкурентоспособно­
го региона. 
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Решение задачи Концеnции соци:L1ьно-экономического развИП\JI России до 2020 года-
оnределение nараметров nространственного развИП\JI российской экономики, целей и 
задач терр1Пuриа.1ьного развития в долгосрочно!\ nерспективе 
Цель развития Цектрального федерального округа до 2020 года- формирование 
дивеоси<Ьиuиоованноil конКУDенwспособной экономики 
Приоритеnюе направление стратегии социально-экономического развИП\JI 
Тамбовекой области на период до 2020 года - формирование конкуренwспособной 
экономики региона 
Видение адМIU!Истрашtн та...,бовской области- глобально интегрированный, 
конкурентосnособный регион 
Политика (определение главной цели приоритетного направления)-
достижение лидирующих позиций по формированию конкуренwспособности эконо-
мнки Тамбовекой области среди регионов Цектра.~ьного Черноземья 
Стратеn1ческие приорнтетные направления развития дпя достижения главной цели 
Формирование nотенциалов региона 
Эффективности Инвестици- Инноваци- Аlсrивностн Челове-
управления регио- ОН НОЙ ак- онной конкурент- ческого 
нальной экономикой тивности активности ной среды 
_../_ 
Стратегические цели nерспективных направлений 
Повышеине Повышение Повышение Повышение РВЗВIП'ИС 
·эффективности ИНВеСП\ЦИ- инноваци- активности челове-
управления ОН НОЙ ОН НОЙ конкурент- ческого 
региональной активности IОСГИВНОСТИ ной среды потенциала 
экономикой региона региона региона региона 
Совокуnность стратегических целей nерсnективных направлений-
стратегия постижения главной цели 
J1. 
Концеnтуальный подход реализации стратегии- формирование 
системы управ.1ения конкуренwспособностью региона 
Рис. l . Схема реализации концепции формирования системы уnравления 
конкурентосnособностью региона (на nримере Тамбовекой области) 
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ПреДilоженная концептуальная модель системы управления конку­
рентоспособностью региона позволяет осуществлять более эффективное 
управление конкурентоспособностью в регионе на всех уровнях (регио­
нальном, отраслевом (кластерном) и микроуровне); хозяйственным 
субъектам быть более восприимчивым к инновациям; генерировать им­
пульсы к развитию конкуренции между хозяйствующими субъектами; 
находить и развивать новые связи между основными компонентами, 
формирующими региональную конкурентоспособность. 
При обосновании эффективности управления региональной конку­
рентоспособностью как системы в работе выделены основные ее пре­
имущества: расширение и углубление собственных стратегических лред­
ставлений о механизме взаимодействия хозяйствующих субъектов в ре­
гиональной социально-экономической системе; открытие и изучение 
новых свойств системы в повышении конкурентосnособности региона; 
nовышение конкурентоспособности региона как системы в плане его 
функционального развития. 
7. Разработаны функциональная и организационная схемы 
реализации системы управления конкурентоспособностью региона. 
У спешность реализации предложенных приоритетных направлений 
повышения конкурентоспособности региона, по нашему мнению, обу­
словлена эффективным функционированием системы управления конку­
рентоспособностью региона. 
Системный подход к решению проблемы повышения конкуренто­
способности региона при реализации концептуальной моде,1и формиро­
вания системы уnравления конкурентоспособностью региона nредусмат­
ривает необходимость разработки не только функционального, но и ор­
ганизационного аспекта. 
Организационная структурная схема реализации системы управле­
ния конкурентоспособностью региона с соответствующими злементами 
уnравляющей и управляемой подсистем представлена на рис. 2. 
В работе сформулировано лонятие механизма функционирования 
системы управления конкурентоспособностью региона как совокупность 
методов, инструментов и средств взаимодействия управляющей и управ­
ляемой nодсистем и их элементов. Для раскрытия сущности механизма 
функционирования данной системы разработана схема (рис. 3), которая 
позволяет формализовать основные представления о работе объекта ис­
следования. Критериями управления в управляющей nодсистеме высту­
лwют значения уровня конкурентоспособности региона в прогнозном 
периоде 2011-2020 гг., которые определяются на входе концептуальной 
модели системы управления и являются контрольными лараметрами ее 
функционирования. 
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Система уnравления конкурентоспособностью региона 
Уnравляющая подсистема-администрация области 
] . Глава администрации области и ero заместитель по направлению 
конкурентосnособности 
.. + 
2. Уnравление экономической политики и его отделы 
+ 
Управляемая подсистема 
Дире1аор Агентства развития региональной конкурентоспособности 
• • • • 
Отдел nporнo- Отдел фор- Отдел Отдел 
зирования кон- мирования о бес- оценки 
курентосnо- + стратегиче- ---+ пече- • 
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Групnа (бюро) эффективности м Груnпа (бюро) научного управления региональной ~ обеспечения экономикой к Груnпа (бюро) методи-Групnа (бюро) инвестицион- ческого обеспечения 
ной активности региона ~ н Груnпа (бюро) финан-
Групnа(бюро)инновационной ~ сового обеспечения активности оегиона Групnа (бюро) матери-
Группа (бюро) активности ~ f+ ально-технического конкурентной среды региона обесnечения 
Груnпа (бюро) формирования ~ г- Груnпа (бюро) человеческого nотенциала лравового обесnечения 
Групnа (бюро) 
~ информационного 
обеспечения 
Рис . 2. Структурная схема организации системы управления 
конкурентосnособностью региона 
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Рис. 3. Схема функционировш1ия механизма системы уnравления конкуреJПосnособность.ю регионов 
Обеспечение прогнозных параметров на входе системы осуществля­
ется путем формирования потенциалов приоритетных направлений в 
соответствующих блоках управ.1яемой nодсистемы, которые являются 
составляющими интегрального nоказателя конкурентосnособности ре­
гиона. Функционирование механизма системы связано с непрерывным 
процессом регулирования ее параметров, начиная от входа до выхода 
системы. 
Таким образом, разработанный механизм функционирования систе­
мы уnравления конкурентосnособностью региона наиболее полно отра­
жает взаимодействие ее структурных элементов при реализации дости­
жения заданных прогнозных уровней конкурентоспособности региона. 
Предложенная система управления конкурентосnособностью региона 
является новым инструментом реализации его nриоритетноrо наnравле­
ния стратегии социально-экономического развития - повышение регио­
нальной конкурентоспособности. Наличие данной системы в регионе 
означает, что развитие региональной конкурентоспособности в долго­
срочной перспективе будет осуществляться не отдельными мероприя­
тиями, а целенаправленно во взаимосвязи с видением, политикой, стра­
тегическими целями и стратегией. 
8. Усовершенствована методика определения уровня конкурен­
тосnособности региона. 
В современных условиях существует объективная потребность сис­
тематизации знаний о различных сторонах региональной конкурентоспо­
собности, включая ее количественную оценку, которая служит ориенти­
ром и основой для разработки конкурентной стратегии региона и его со­
циально-экономического развития. Анализ международных и отечест­
венных методик оценки конкурентоспособности регионов показал, что ее 
методология требует дальнейшего развития. В частности, необходимо 
совершенствование сложивщихся подходов к критериям текущей оценки 
конкурентоспособности региона. 
В диссертационной работе предложен более совершенный, по срав­
нению с экспертным, метод определения весовых коэффициентов еди­
ничных показателей с помощью разработанной математической зависи­
мости, позволяющей по средней величине их числовых значений и при­
нимаемых коэффициентов вероятности и вариации, рассчитать числен­
ные значения в соответствии с порядковым номером их ранжирования. 
Такой под.ход дает возможность исследователю самостоятельно, не nри­
бегая к услугам экспертов, решить задачу объективной оценки уровня 
региональной конкурентоспособности и получить ее количественные 
результаты . Разработана комnьютерная nрограмма реализации предло­
женной методики, на которую nолучено Свидетельство о государствен­
ной регистрации для ЭВМ N!! 2009616827 (зарегистрировано в Реестре 
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программ для. ЭВМ 9 декабря. 2009 г.). Получены результаты оценки 
уровня конкурентоспособности регионов Центрального Черноземья за 
2002-2009 гг. на основе предложенной методики. 
Изменения во внешней среде регионов, требующие быстрой и адек­
ватной реакции региональных властей для поддержания и усиления кон­
курентоспособности региона, повышают интерес к проблемам стратеги­
ческого управления, инструментом которого является SWОТ-анализ. 
Результаты анализа динамики уровня конкурентоспособности и ее еди­
ничных nоказателей областей Центрального Черноземья nредставлены в 
виде SWОТ-таблицы (табл. 1). 
Таб.1ица 
SWОТ-аналю конк:урентосnособностн областей 
Центрального Черноземья на основе ее оценки 
Синьвые стороны Слабые стороны 
- рост денежных доходов населения с - низкие показате1rи j>~:нтабельности 
учетом инфляции; паловой прQдукции (по Липецкой 
- сокращение удельного веса убыточньL"< облаt.:ти при отнQсительно высоких 
орrанИ'Jаций; значениях рентабельности значитсль-
- увеличение экспорта; ноесокращение данного показателя); 
- увеличение доли малых nредприятий u 
общем количестве организаций; 
- увеличение доли выпуска специалщ:тов. 
аспирантов, докторантов; 
- увеличение доли расходов консоли­
дированного бюджета на душу населения 
Возможности 
- проведение эффективно!i промыш­
ленной и аграрно!i политики, нап­
равленной на увеличение рентабельности 
регионального вa.1ouoro продуКТ'.t; 
- разработка и реализация целевой про­
граммы повышения качества регио­
нальной продукции; 
- происходящие изменения 11 стандартах 
и правила.'< бу~талтерского учета орга­
низаций, направленных на снижения 
уровня неnлатежей и nовышение эффек­
тивности их финансового управления ; 
- повышение иниестиционной и иннова­
ционной активности; 
- создание благоприятной конкурентной 
среды; 
- рвзвитие человеческОJ'О потевциала 
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- сокращение удеJrьноr·о веса транс­
портных услуг И СUЯЗИ (ИСК.'!ЮЧСНИе~i 
яuляется Воронежская об.1асть. КОТQ­
рая обреrdет тренд 8 ЭКОIЮМИЧеСКОМ 
развитии как транспортный и .'!оги­
стический узел); 
- не-Jначительный рост инвестиций 
Угрозы 
- ОТС)'Т1.:твие государственной 11ро­
rраммы реформирования Qрганизаций 
реалЬНQГО сектора 'ЭКОНОМИКИ И НИЗ­
кая эффективность действующего 
финансового оздоровления и бан­
кротства; 
- низкая инвестиционная привлека­
тельность; 
- встушrение в ВТО и потеря кон­
курентосnособности региональных 
товаров 
Результаты SWОТ-анализа позволили nодтвердить приоритетные 
направления повышения конкурентоспособности регионов: повышение 
эффективности уnравления региональной экономикой; повышение инве­
стиционной и инновационной активности; создание благоnриятной кон­
курентной среды; развитие человеческого потенциала. Данные выводы 
согласуются с nриоритетными направлениями, предложенными в кон­
цепции формирования системы управления конкурентоспособностью 
региона (рис. l ). 
Так как регионы выбирают приоритеты развития исходя из своих 
сильных сторон и потенциальных ресурсных возможностей, то получен­
ные резу.1ьтаты динамики сравнительных рейтингов уровней конкурен­
тоспособности регионов дают возможность провести корректировку 
стратегий социально-экономического развития исследуемых областей до 
2020 года с целью повышения уровня их будущей конкурентоспособно­
сти и разработки соответствующих мероприятий. 
9. Разработана методика проrнозирования уровня конкуренто­
способности регионов в долгосрочном периоде. 
Результаты проведеиного анализа методов прогнозирования позво­
лили автору диссертационной работы сформулировать вывод о возмож­
ности использования нормативного метода с применемнем функции на­
сыщения . Дпя расчета прогнозного уровня конкурентоспособности ре­
гиона nервоначально необходимо провести выбор состава единичных 
(частных) показателей и определить их количественные значения. 
На основе результатов анализа известных научных nодходов и 
принцилов выбора показателей, характеризующих конкуреитоспособ­
ность региона в долгосрочном периоде, с учетом того, что их число не 
должно быть избыточным, а также исходя из выбранных приоритетных 
направлений развития конкурентоспособности регионов, в работе пред­
ложено использовать следующую систему показателей: рентабельность 
валового регионального продукта; доля инвестиций в основной капитал в 
ВРП; доля инновационно-активных nредприятий; удельный вес малых 
предnриятий в общем числе зарегистрированных предприятий в регионе; 
численность студентов высших учебных заведений на 10000 человек; 
заболеваемость населения на 1000 человек жителей региона. Сбаланси­
рованность системы предложенных nоказателей заключается в их взаи­
мосвязи и взаимообусловленности. Финансовые nоказатели (рентабель­
ность валового регионального продукта и доля инвестиций в основной 
каnитал в ВРП), с одной стороны, nозво;uuот оценить результаты эффек­
тивности функционирования региональной экономики, а с другой - от­
ражают прошлые результаты и являются заnаздывающими индикатора­
ми. В предложенной системе nоказателей запаздывающие индикаторы 
уравновешиваются оnережающими, такими как: доля инновационно-
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активных предприятий; удельный вес малых предnриятий в общем числе 
зарегистрированных предприятий; численность студентов высших учеб­
ных заведений на 10000 человек; заболеваемость на 1000 человек. Таким 
образом, система сбалансированных nоказателей позволит объективно 
оценить конкурентоспособность региона в долгосрочной лерспективе и 
использовать ее при корректировке и реализации стратегии социально­
экономического развития региона. 
Исnользуя статистические данные, в работе определены уровни 
конкурентоспособности рассматриваемых субъектов в ретроспективном 
nериоде с набором предложенных показателей, отражающих стратегиче­
ские факторы (табл. 2'). 
Таблица 2 
Динамика уровня конкурентоспособности областей 
Центрального Чериоэемьи в ретроспективном п~иоде (2000-2009 гг.) 
Об лас- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
тн 
Бел го-
родекая 0,62 0,71 0,55 0,68 0,74 0,84 0,82 0,87 0.76 0.77 
Воро-
не-
ж скан 0,75 0,73 0,7 0,75 0,74 0,73 0,7 0,67 0.67 0,6 
Курс-
каи 0,5 0,47 0,47 0,49 0,55 0,62 0.60 0,66 0,7 0,65 
Липец-
каи 0,73 0,75 0,78 0,83 0,83 0,86 0,78 0,81 0.85 0,93 
Там-
боаекая 0,47 0,48 0,59 0,54 0,58 0,53 0,57 0.57 0,63 0,62 
Рейтинг уровней конкурентоспособности областей Центрального 
Черноземья nредставлен в табл. 3 на основе данных табл. 2. 
ТаблицаЗ 
Динамика рейтинга уровня конкурентоспособности областей 
Центрального Черноземья в ретроспективном периоде (2000-2009 гг.) 
Области 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200R 2009 
Бел го-
роде ка• 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 
Воро-
нежска• 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 
Курскан 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 
Липецкая 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
Тамбов-
CkaR 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 
1 Здесь и далее все расчеты произведеliЫ автором 
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В диссертационном исследовании nри ретроспективном анализе 
уровня конкурентоспособности выделены факторы, оказавшие отрица­
тельное влияние на рейтинг уровня конкурентоспособности. Так, напри­
мер, в Тамбовекой области рентабельность региональной nродукции 
чрезвычайно мала, что свидетельствует о низкой эффективности управ­
ленческих решений на региональном уровне. В 2009 году данный пока­
зателъ меньше аналогичного показателя Липецкой области в 6,72 раза, а 
Белгородской - в 4,31 раза. Достаточно низкий удельный вес малых 
nредприятий в Тамбовекой области отрицательно влияет на качество 
конкурентной среды. Сравнивая данный показатель с аналогичным пока­
зателем региона-лидера (Белгородская область), необходимо отметить, 
что разрыв составляет 1,38 раза. Показатель численности студентов 
высших учебных заведений Тамбовекой области заметно ниже данного 
показателя в Воронежской области (в 1,56 раза) . 
На основе известной экспоненциальной функции насыщения полу­
чено уравнение для прогнозирования уровня конкурентоспособности 
региона в долгосрочном периоде, которое имеет вид: 
RA . "( t ИксР = U ксr + т (l -е- • ), (1) 
где u:~:1,- начальный уровень конкурентоспособности региона; т- мак­
симальный уровень конкурентоспособности региона, который в работе 
nринят равным единице и является пределом насыщения исследуемого 
параметра; t - время прогнозирования; Tn -темп прироста уровня конку­
рентосnособности региона, который определяется как средняя арифме­
тическая величина исходя из данных темпов прироста уровней конку­
рентоспособности ( Uкcr) исследуемых областей Центрального Чернозе­
мья в ретроспективном периоде времени;е- основание натурального 
логарифма. 
Используя статистические данные исследуемых регионов определе­
на динамика темпов прироста ИксР в 2001-2009 rr. и nолучены их сред-
," ние арифметические расчетные данные (Т. · ), которые приведены в 
таб.1. 4. 
В диссертационном исследовании обосновано, что при проrнозиро­
вании темпов прироста уровней конкурентоспособности регионов Цен­
трального Черноземья можно выделить три сценария: пессимистиче­
ский, наиболее вероятный и оптимистический. 
Пессимистический сценарий возможен, когда имеет место продол­
жающая сложная ситуация в экономике России в целом и в ее регионах, 
и их главная цель заключается в недопущении спада и стагнации отрас­
лей в реальном секторе. При этом сценарии рост уровня конкурентоспо-
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собности, по нашему мнению, практически будет отсутствовать и его 
темn nрироста будет равен нулю ( т:сс = 0). 
Таблица 4 
Динамика темпов прироста уровня к:онк:урентосnособностн об.1астей 
Uентрального Черноземья в 2001-2009 гг., % 
up. 
Обпас· 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tn ти 
Белrо· 
DOДCka. 11 ,0 -21 ,2 25,1 10.0 9,68 5,24 5,35 -13,.~ 0.81 3,61 
Воро-
HCJI(CJCU -5,6 -4,49 6,98 -1 ,7 -5,3 6,25 -3,3 -{),74 -10.6 -2,07 
~I<U -9,2 4,86 4,94 12 3 7,87 4,51 10.3 5.15 ~.79 3.77 
Лиnец· -7,4 20,5 6,91 -{),12 -2,2 -{),25 3,7 4,36 9,65 3,9 
кaJI 
Там· 
бoacJCU 066 19,4 7,83 7,11 ~.7 15,0 0,7 10.1 -1.08 3,92 
Вероятный (реалистичный) сценарий наиболее целесообразен для 
положения, когда регионы находятся в стадии зрелости, и несмотря на 
посткризисное состояние их экономик, смогут удержать свои позиции на 
достигнутом уровне, обеспечивая средний темп прироста уровня конку-
рентоспособности, т. е . Т••Р · = Т<р. . Реалистичный сценарий соответству-
11 11 
ет производственно-технологической модернизации реального сектора 
экономики, ориентированного на существенное увеличение уровня на­
учно-технического развития. 
Оnтимистический сценарий предусматривает комплексное иннова­
ционное развитие конкурентоспособности экономик регионов, и он от­
личается значительной активизацией инновационных процессов и фак­
торов. При таком варианте темп прироста превышает средний темп при-
роста, т. е. Tom') Тер .. 
" . 
Второй и третий сценарии объединяет возрастающая роль иннова-
ционных факторов развития экономики рассматриваемых регионов, а 
отличают масштабы и интенсивность инновационного воздействия . По 
этой причине их можно рассматривать как два этапа осуществления ин­
новационной стратегии на период до 2020 г. В начальный nериод 2010-
2020 гг. более реалистичным будет, по нашему мнению, второй сцена­
рий, а в nоследующие после 2020 г. - третий. Исходя из того, что потен­
циал пессимистического варианта практически исчерпан, целесообразно 
рассматривать второй сценарий, т. е. вероятностный (реалистичный). 
На рис. 4 представлены графические зависимости прогнозных зна­
чений уровней конкурентосnособности исследуемых регионов, постро-
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енные по расчетным данным, nолученным no формуле 1 и данным сред­
второму - вероятному (реали-
1. 2 
1 
0,8 
0,6 
0.4 
0,2 
--
4 
1 1 - .. 
1 
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Рис. 4. Динамика nроrнозных уровней конку~нтосnособности 
регионов nри nостоянном значении их среднего уровня nрироста: 
1 - Белгородская область; 2 - Курская область; З - Липецкая область; 
4 - Тамбонекая область 
Графики на рис. 4 nоказывают, что максимального уровня конку­
рентоспособности рассматриваемые регионы достигнут за разные вре­
менные диапазоны . Так, за наиболее короткое время (к 201 1 году) мак­
симальной величины UксР = 1 достигнет Липецкая область, так как она 
имеет наибольший начальный уровень конкурентоспособности (и"" · = 
KCI' 
= 0,9292) и наиболее высокий средний темп прироста (т:· = 0,039). Сле­
довательно, в 2011 году она является лидером по уровню конкурентосnо­
собности. Это значит, что все единичные показатели при расчете инте­
грального локазателя конкурентоспособности достигнут максимальной 
величины, и их относительные приведеиные показатели будут равны 
единице. Белгородская, Курская и Тамбовекал области достигнут макси­
мальной величины уровня конкурентосnособности соответственно к 
2017 и 2021 гг. На основании данных табл . 4 по Воронежской области 
наблюдается спад уровня конкурентоспособности от начальной величи­
ны, которой она достигла в 2001-2009 гг., поэтому на рис. 4 данная ди­
намика не отражена. 
Согласно видению администрации, Тамбоиекая область может в бу­
душем быть преобразована в глобально интегрированный, конкуренто-
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сnособный регион. Для достижения этой цели к 2020 году темп прироста 
должен быть выше, чем средний, достигнутый в период 2001-2009 гг. 
В диссертационной работе получено выражение для определения 
тр. требуемого темпа прироста Tn , который обеспечивает достижение 
ИКЛР 
максимального значения уровня конкурентоспособности к 2020 году : 
-enu"""· тр . КСР ТлИкеР = (2) 
При заданных исходных данных по Тамбовекой области ИксР = 1; 
нач. и КСР = 0,6238; т= 1; t = 11 лет требуемый (прогнозный) темп прироста 
уровня конкурентоспособности в долгосрочной перспективе Тамбовекой 
тр . области равен Тп = 0,043. Расчетные данные уровня конкурентосло-ИксР 
собности nри требуемом темnе прироста nредставлены в табл. 5. 
Таблица5 
Прогно:~ные :~начения уровня конкурентосnособности 
тр . Тамбовекой области nри требуемом темnе прироста ( Тп = 0,043) Икср 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
UксР 0,6659 0,7062 0,7448 0,7818 0,8173 0,8512 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
UксР 0,8838 0,9149 0,9447 0,9733 1,0007 -
На nредложенную методику получено Свидетельство о государст­
венной регистрации программы для ЭВМ .NQ 2010614379 (зарегистриро­
вано в Реестре программ для ЭВМ 6 июля 2010 г . ). 
Реализацию лрогнозных значений уровня конкурентоспособности 
региона предложено осуществлять путем формирования потенциалов 
названных выше лриоритетных наnравлений, которые, являясь элемен­
тами системы управления региональной конкурентоспособностью, нахо­
дятся в процессе ее функционирования в постоянном взаимодействии и 
образуют ее механизм. 
10. Разработаны методики проrнозирования единичных показа­
телей потенциалов приоритетных направлений системы управдения 
конкурентоспособностью региона. 
При решении задачи формирования nотенциала приоритетного на­
nравлекия - повышения эффективности управления региональной эко­
номикой - одной из главных задач является nрогнозирование динамики 
его количественных значений в персnективе . В качестве единичного no-
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казателя оценки данного приоритетного направления выбран nоказатель 
рентабельности валового регионального продукта (ПэРЭ = ЕПРврn). кото­
рый определяется как отношение сальдированного финансового резуль­
тата организаций области (ФР) к валовому региональному продукту 
(ВРП), т. е. ЕПРврп = (ФР/ВРП) · 100%. При этом лриведенный единич­
ный nоказатель рентабельности валового регионального nродукта иссле-
дуемого региона ( ЕПР._. ) будет оnределяться как отношение единич-
вrl, 
ного локазателя ( EПPnrn) к аналогичному показателю региона, достиг-
шему максимального значения ЕПРвrn . .", среди регионов Центрального 
Черноземья, тогда ЕПР "~"'" · ЕПР 1 ЕПР . 
ВРП : ВРЛ RPflmaa; 
В работе на основе базовой аналитической зависимости предела на­
сыщения предложена формула для прогнозирования nриведеиного еди­
ничного показателя рентабельности валового регионального продукта: 
пr•• .npor.- .......... +т (l - ТЛГIF.ПI'') 
EПPorn - ЕПРвm -е • (3) 
npua.npur, 
где ЕПРвrn - прогнозная величина приведеиного единичного показа-
upu.lil'l.. теля рентабельности валового регионального продукта; EПPJIP[l - на-
чальная величина приведеиного единичного показателя рентабельности 
валового регионального nродукта, которая в расчетах примимается по 
последнему году рассматриваемого ретроспективного nериода; т - пре­
дел насыщения приведеиного единичного показателя рентабельности 
валового регионального nродукта, т. е. ЕПРnроо./ ЕПР"~""'· = 1 ; тп -
~РП Bl'fltnu llEЛP 
темn прироста nриведеиного единичного nоказателя рентабельности ва­
лового регионального продукта в nерсnективе; t - время прогноза. 
С:~едует отметить, что для всех последующих формируемых nотен­
циалов расчетные уравнения для лрогнозирования исследуемых лара­
метров по своей структуре имеют аналогичный вид уравнению 3. 
~я оnределения прогнозного значения nриведеиного единичного 
показателя рентабельности валового регионального nродукта предложе­
но использовать два варианта решения. Первый вариант предусматрива-
ет ситуацию, когда темп прироста ( TпГIEilr) в прогнозном периоде будет 
равен среднему его значению, достигнутому в ретросnективном nериоде 
2001-2009 гг. При реализации второго варианта определяется требуе­
мый темп прироста, из условия необходимости достижения максималь­
ного значения исследуемой величины к моменту времени, 'Которое опре-
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делено достижением nрогнозного уровня конкурентосnособности иссле­
дуемого региона, наnример, мяТамбовекой области- к 2020 году . 
Расчеты на основе формулы (3) nоказали, что при среднем темпе 
nрироста приведенный единичный показатель рентабельности валового 
регионального продукта достигает своего максимального значения то.lь­
ко к 2030 году. В связи с этим nредложен расчет данного показателя при 
требуемом темпе nрироста, который обеспечивает достижение макси­
мального значения к 2020 году . Результаты расчетов прогнозных значе­
ний единичного показателя рентабельности валового регионального про-
дукта ( ЕПР:;· ) nри требуемом темnе прироста ( тп:W = О, 172). пред­
ставлены в табл . б. 
Таблица 6 
Динамика прогнозного значения единичного показателя 
рентабельности валового регионального продукта при требуемом 
темпе его прироста ( тп:W =О, 172), % 
Год 20\0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
npor . 
EПPвl'll 4,37 6,26 7,85 9,19 10.32 11.27 12.07 
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
npor. 
EПPRI'n 12,74 13,31 13,79 14,2 - - -
Одним из направлений достижения прогнозного значения единично­
го показателя рентабельности валового регионального продукта, как од­
ного из индикаторов эффективности управления региональной экономи­
кой, на наш взгляд, может быть повышение качества nроизводимой в 
регионе продукции. С этой целью в работе предrtожено разработать Про­
грамму повышения качества региональной продукции, цели которой 
должны быть согласованы с Концепцией национальной политики России 
в области качества nродукции и услуг. 
При формировании потенциала инвестиционной активности региона 
в качестве его единичного показателя в диссертационной работе выбран 
показатель доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном 
продукте (ЕП ..... .). Расчеты динамики прогнозного значения исследуемо­
го параметра показали, что nри среднем значении темпа его прироста 
( тп"': = О, 119) nрогнозное значение единичного показателя доли инве-rшп .... 
стиций в основной капитал в ВРП достигается уже в 201 О году (ЕПинв.= 
39,32%). Этот прогноз подтвержден тем, что, по данным отчета главы 
администрации Тамбовекой области, в 2010 году инвестиции в основной 
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каnитал превысили 50 млрд. рублей, и ведущее российское рейтингавое 
агентство <<Эксnерт РА» присвоило ей пятое место по инвестиционному 
риску в рейтинге инвестиционной привлекателъности регионов. 
В работе обосновано, что основной акцент в региональной инвести­
ционной политике должен быть сделан на стимулировании развития. вы­
сококонкурентных секторов экономики с целью осуществления. струк­
турных изменений в сторону повышения доли отраслей, производящих 
инновационную продукцию с высокой степенью переработки, создание 
новых секторов . В этой связи необходима реализация. комnлекса меро­
nрия.тий по улучшению инвестиционного климата, структурным преоб­
разования.м в экономике, формированию рынка капитала. 
Приоритетными направления.ми для вдожения. масштабных инве­
стиций для Тамбовекой области являются: 
- высокотехнологические nроизводства, обеспечивающие глубо­
кую nереработку сельскохозяйственного сырья и снижение энергоемко­
сти производства, сочетающие высокую добавленную стоимость и инно­
вации; 
- производства и виды деятельности, базирующиеся на использо­
вании местных сырьевых ресурсов, а таюке те, которые обесnечивают 
экологическую безоnасность области; 
- кластеры, имеющие целью достижение качественно нового уров­
ня конкурентосnособности продукции и региона в целом; 
- nоддержка nроектов по развитию нанотехнологий. 
В работе инновации рассмотрены как движущий фактор модерниза­
ции Российской экономики и nовышения его конкурентоспособности . 
При формировании потенциала инновационной активности исследуемо­
го региона одной из основных задач является прогнозирование динамики 
его количественных изменений в прогнозном периоде 2011-2020 rr. В 
качестве единичного показателя оценки nотенциала инновационной ак­
тивности региона в диссертационном исследовании выбран единичный 
показатель доли инновационно-активных nредприя.тий в общем числе 
организаций, зарегистрированных в области. Расчеты nоказали, что про­
гнозное значение единичного показателя доли инновационной активно-
сти nредприятий nри среднем значении темпа прироста ( тn:"" ·--•• · = 
0,199) достигнуто в 2010 году ( вп::_u = 11,39%). 
Исходя из проведеиного анализа деятельности региональной инно­
вационной системы и результатов прогнозирования в диссертационной 
работе предложено, что дальнейшая работа по повышению эффективно­
сти инновационной системы Тамбовекой области должна включать сле­
дующие наnравления.: 
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- отработку механизмов nартнерства государства и бизнеса, nозво­
ЛJUОЩИХ обесnечить лередачу в nредnринимательскую среду результатов 
научно-технической деятельности, созданных с участием средств феде­
рального бюджета, для введения их в хозяйственный оборот путем соз­
дания и развития высокотехнологичных инновационных предприятий; 
- разработку системы стимулов и мотиваций для участников инно­
вационного лроцесса, ориентированных на создание высокотехнологич­
ной продукции; 
- реализацию системы мер по формированию инновационной куль­
туры и инновационного сознания населения, включая пролагаиду в 
средствах массовой информации, разработку и реализацюо nрограмм 
вовлечения молодежи в инновационную деятельность. 
Проблема расширения конкурентной среды и nоддерживающей ее 
инфраструктуры - одна из самых главных задач региона. Важным пока­
зателем конкурентной среды является ее активность. В качестве единич­
ного показателя активности nотенциала конкурентной среды в исследо­
вании выбран единичный показатель доли малых предnриятий в общем 
числе зарегистрированных предnриятий и организаций в регионе (ЕПмп), 
который выражается отношением количества малых предприятий ре­
гиона к общему числу nредnриятий и организаций в регионе. 
В диссертации отмечено, что в настоящее время nромышленность и 
сельское хозяйство Тамбовекой области нуждаются в nовышении каче­
ства и удешевлении nродукции, выnускаемой nредприятиями региона, 
создании новых конкурентных лроизводств, укреnления производствен­
НЪJХ связей предприятий. Эти проблемы могут быть успешно решены 
при широком развитии в регионе малого предпринимательства. 
В работе определено, что средний темп nрироста приведеиного еди­
ничного nоказателя доли малых nредприятий с 2001 по 2009 г. имеет 
отрицательное значение ( Тл ер. = -0,014). В табл. 7 лриведены резулъ-
пrnмn 
таты расчетов динамики прогнозных значений единичного показателя 
доли малых nредnриятий при требуемом темnе прироста ( Тп~ = 
0,037). 
Расчеты показывают, что доля малых предприятий в Тамбовекой 
области в nериод 2010-2020 гг. должна увеличиться с 41,28 до 67,55%, 
что даст возможность целенаправленного планирования деятельности по 
формированюо потенциала активности конкурентной среды, а это, в ко­
нечном счете, будет способствовать nовышению региональной конку­
рентоспособности. 
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Таблица 7 
Динамика прогнозного единичного показателк доли малых 
предnриятий в Тамбовекой области при требуемом (прогнозном) темпе 
его nрироста 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
11?0'· 
ЕПмп 41,28 44,59 47,7 50,67 53,37 56,14 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
·-· ЕПмп 58,77 61,Q7 63,37 65,53 67,55 
Че.1овеческий капитал - наиболее ценный актив в эпоху постинду­
стриальной экономики, обеспечивающий конкурентоспособность не 
только регионов, но и страны в целом. В диссертационном исследовании 
отмечено. что особенность формирования человеческого потенциала за­
ключается в том, что в качестве единичных показателей его оценки нами 
были выбраны два абсолютных показателя: численность студентов выс­
ших учебных заведений на 10000 человек в регионе (ЕПч. сrуд.) и заболе­
ваемость населения на 1000 человек (ЕПза6.). 
Результаты прогнозных расчетов единичного показателя численно­
сти студентов свидетельствуют об увеличение этого параметра в пер­
спективном периоде с 402 до 638 человек, для чего необходимо повыше-
"'· ние темпа nрироста со среднего <тп = 0,0128) до требуемого 
ПЕП"Lсту~ 
( Тп tp . = 0,043). Для достижения прогнозного показателя численности 
ПЕЛч.~л. 
студентов в Тамбовекой области необходимо проведение оптимизации 
сети образовательных учреждений с целью создания эффективной сис­
темы непрерывного образования, а также доступности как начального и 
среднего, так и высшего образования. 
В диссертации подчеркивается, что качество системы образования 
Тамбовекой области является локомотивом, который должен поднять 
уровень развития человеческого потенциала, обеспечив тем самым кон­
курентоспособность области на рынке трудовых ресурсов и опережаю­
щее развитие инновационной экономики. 
Выбранный в работе единичный nоказатель заболеваемости населе­
ния на 1000 человек жителей оказывает обратное влияние на величину 
человеческого nотенциала, т. е. с увеличением единичного показатем 
человеческий nотенциал уменьшается, а с уменьшением -увеличивается. 
В этом случае приведенный единичный показатель заболеваемости опре­
деляется как отношение минимального численного значения единичного 
показателя заболеваемости, который достигнут регионом, ЯВ.11Яющимся 
лидером по этому показателю среди сравниваемых объектов, к величине 
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этого показателя анализируемого в данный момент региона, т. е . 
-· ЕП 116 ..... = Е .. б.нас .mi./ ЕПзаб. кас. · Когда приведенный единичный показатель 
заболеваемости населения достигает максимальной величины 
·-· 
( ЕПJО6 . ..,. = 1), то это значит, что единичный показатель заболеваемости 
населения рассматриваемого региона снизился до минимальной величи­
ны и равен минимальному значению региона-лидера по этому показате­
лю. 
Согласно расчетным данным, приведеиным в работе, средний темп 
прироста приведеиного показателя заболеваемости Тамбовекой области 
за 2001-2009 гг., хотя и незначительно, но имеет положительную вели­
чину и равен 0,005 . Данная тенденция свидетельствует о том , что еди­
ничный показатель заболеваемости исследуемого региона снижается, и 
его конкурентоспособность по данному показателю увеличивается, хотя 
и чрезвычайно низкими темпами 
Далее решение задачи достижения максимальной прогнозной вели­
чины приведеиного единичного показателя заболеваемости населения на 
1000 человек жителей региона ( Еп:::". = 1), т. е. до предела насыщения 
к 2020 году, в диссертационной работе предлагается по двум вариантам. 
Первый вариант предусматривает принятия допущения, что средний 
темп nрироста приведеиного единичного показателя заболеваемости на-
ер. селения, достигнутый в 2001-2009 гг. ( Тлnm-Jаб.нас. = 0,0044), сохранится в 
перспективе, включая и последующие послекризисные годы. По второму 
варианту требуемый (прогнозный) темп прироста приведеиного единич-
Ч'· но го показателя заболеваемости населения ( Тп!1Е/1>об нас . ) можно опреде-
лить путем решения обратной задачи из уравнения (3) при условии, что 
( ЕП:~:· = 1) достигает к 2020 году единицы, т. е. максимальной вели­
чины, равной пределу насыщения. 
При заданных исходных данных ( Еп::~rюг = 1); ( ЕП=~~" = 0,73); 
т= 1; t =11 лет требуемый (прогнозный) темп прироста заболеваемости 
Ч' · населения на 1000 человек равен ТпПЕЛ ... """ = 0,0286, что на порядок вы-
ше, по сравнению со средним. 
Согласно расчетам, полученным в ходе исследований, требуемый 
(прогнозный) темп прироста приведеиного единичного показателя забо­
леваемости населения обеспечивает достижение максимального значения 
исследуемого параметра к 2020 году. 
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Таким образом, разработанная система управления конкурентосnо­
собностью региона позволяет nрогнозировать динамику уровня ero кон­
курентоспособности, формировать необходимые Д/IЯ их достижения по­
тенциалы соответствующих лерспективных направлений и nолучать тре­
буемый (прогнозный) уровень региональной конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде. 
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